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Señor presidente, señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Magister en Educación con mención en 
“Administración de la Educación” de la Universidad Privada “César Vallejo”, 
ponemos a disposición de los miembros del jurado la presente tesis titulada: La 
utilización de Módulos Auto Instructivos en el aprendizaje de la Estadística en los 
alumnos del V ciclo de educación primaria del C.E.N.E.  “Señor de la 
Misericordia”, Barrios Altos, 2012. 
La Educación Matemática, plantea nuevas necesidades; para  el desarrollo 
de ciertas capacidades en los estudiantes mejorando el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la misma. 
 
La implementación del uso de los Módulos Auto Instructivos busca no solo 
una estrategia, sino, una herramienta que contribuya a mejorar el desarrollo de las 
capacidades de Razonamiento y demostración, Comunicación matemática y 
Resolución de problemas, del área de matemática en el organizador de  
Estadística. 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
 
Capítulo I : Planteamiento del problema. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
Capítulo IV : Resultados. 
 
Conclusiones y recomendaciones. 
Referencias bibliográficas. 
Anexos. 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
las exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación titulada, La utilización de módulos auto 
instructivos en el aprendizaje de la estadística en los alumnos del v ciclo de 
educación primaria del C.E.N.E.  “Señor de la Misericordia”, Barrios Altos, 2012., 
tiene como objetivo determinar si la utilización de los Módulos Auto Instructivos 
permite alcanzar logros significativos en el aprendizaje de la estadística 
desarrollando las capacidades de Razonamiento y demostración, Comunicación 
matemática y Resolución de problemas en los alumnos del V ciclo de educación 
primaria del CENE “Señor de la Misericordia”. 
 
 
La investigación es de tipo aplicada y diseño cuasi experimental con dos 
grupos: control y experimental, habiéndose utilizado como instrumento una 
Prueba de Conocimientos del Área  Matemática como Pre y Post Test y a una 
muestra de 92 estudiantes. 
 
 
Luego del análisis, interpretación y contrastación de hipótesis, se llegó  a la 
siguiente conclusión: “La utilización de Módulos Auto Instructivo permite alcanzar 
logros significativos en  el  aprendizaje de la Estadística en los alumnos del V ciclo 
del C.E.N.E. Señor de la Misericordia” logrando que lo estudiantes mejoren las 
capacidades de razonamiento y demostración, comunicación matemática y 
resolución de problemas. 
 
 











The present study titled , THE USE OF SELF INSTRUCTIONAL MODULE ON 
LEARNING OF STATISTICS IN THE STUDENTS OF V CYCLE OF PRIMARY 
EDUCATION DINE " MISERICORDIA " BARRIOS ALTOS , 2012. , Aims to 
determine if the use of Auto Instructional Modules can achieve significant gains in 
learning developing statistical reasoning abilities and demonstration , 
mathematical communication and Troubleshooting V students of primary 
education of DINE " Lord of Mercy ." 
 
 
The research is applied and quasi experimental type with two groups : control and 
experimental , having been used as a tool Proof of Mathematical Knowledge Area 
as Pre and Post Test and a sample of 92 students . 
 
 
After the analysis , interpretation and hypothesis testing , we came to the following 
conclusion: "Using Auto Instructional Modules allows significant achievements in 
learning statistics in the V cycle students DINE Lord of Mercy " achieving students 




















La labor de docente de Matemática en la actualidad es un gran reto, pues 
se trata de una tarea compleja que requiere multiplicidad de saberes. No es 
suficiente dominar los contenidos temáticos del área, sino ser capaces de lograr 
que los estudiantes desarrollen las capacidades de la misma (razonamiento y 
demostración, comunicación matemática y resolución de problemas), así como 
valores y actitudes que les permitan una educación integral para que alcancen su 
autorrealización. Esto exige que los docentes estén actualizados en las nuevas 
tendencias curriculares y metodológicas. 
 
Como docente, he podido observar que muchos estudiantes tienen 
dificultad en el manejo de los conceptos, recojo de información, resolución de 
problemas análisis e interpretación datos matemáticos. 
 
La enseñanza de la Estadística es importante en todos los niveles 
escolares, pues provee enlaces con otras áreas, tales como las ciencias 
naturales, sociales y de la salud, la geografía y la historia.  
 
En estas áreas los estudiantes pueden aplicar ideas matemáticas, más 
bien ideas estadísticas, para modelar y razonar sobre situaciones del mundo real 
a través de los Módulos Auto Instructivos formados por un conjunto organizado de 
hojas o fichas de enseñanza que cubre un determinado contenido temático en el 
cual encontramos información e indicaciones precisas preparada por el profesor, 
que el alumno las recibe por escrito y se vale de ellos para la ejecución de 
determinado proyecto o para obtener la información necesaria relacionada con un 
asunto a tratar. 
 
En este sentido, conocer los logros significativos que se puede obtener en 
la utilización de los Módulos Auto Instructivo ha  sido la motivación para el 





Los resultados del trabajo de investigación serán dados a conocer a los 
estudiantes, docentes y autoridades del C.E.N.E. “Señor de la Misericordia”, para 
promover estrategias que permitan un mejor conocimiento y práctica de la 
estadística, que contribuyan positivamente, en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Institución.  
 
 
El trabajo de investigación está desarrollado en cuatro capítulos que se 
describe a continuación:  
 
Capítulo I, Problema de Investigación, que comprende el Planteamiento del 
Problema, Formulación del Problema, Justificación, Limitaciones y Objetivos 
planteado para la investigación. 
 
Capítulo II, Marco Teórico, que corresponde al Marco Científico que recoge 
los fundamentos teóricos sobre los Módulos Auto Instructivos y el desarrollo de 
las capacidades del Área de Matemática y el aprendizaje de la Estadística. 
 
Capítulo III, Marco Metodológico, que comprende las Hipótesis, Variables, 
Metodología, Población y Muestra, Método, Técnicas e Instrumentos de 
Recolección de Datos y finalmente Métodos de Análisis de Datos utilizados en el 
trabajo. 
 
Capítulo IV, Resultados, abarca la descripción  y la discusión de los 
resultados. 
 
Finalmente Conclusiones, Sugerencias, Referencias Bibliográficas y 
Anexos. 
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